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Willis, J.e. A Dictionnary of the F'lowering
Plants and Ferns. 8th. ed. (Revised by
H.K. Airy Shaw) Cambridge University
Press, Cambridge, U.K. (Student Edition,
1985; Reprint, 1988). XXII - 1245 - LXVI
pp. Precio aproximado: US$ 47.50
Mabberley, D.J. 1987. The plant-book. Cam-
bridge University Press, Cambridge, U.K.
(Reprint with corrections, 1990). XII - 707
pp. Precio aproximado: US$ 39.50
En el campo de la Sistematica Botanica, la Agri-
cultura, la Ecologia y la Horticultura, constituye
una gran preocupacion la adecuada aplicacion
de los nombres cientfficos de las plantas. A la
dificultad propia de sortear los numerosos peli-
gros del mare magnum nomenclatural se ariade
una ortografia extrafia que a veces tambien cons-
tituye un problema muy diffcil de manejar.
El intentar averiguar a que familia pertenece
cierto genero de plantas constituiria un gran pro-
blema si unicamente contaramos con obras como
el Index Kewensis 0 el Index Nominum Gene-
ricorum, ya que tales obras no fueron concebidas
con ese fin, 0 si dependierarnos de exhaustivas
biisquedas bibliograficas.
Para solucionar este tipo de problemas que Ie
son tan comunes al simple aficionado a la bota-
nica como al monografo experimentado, apare-
cen los diccionarios de nombres de plantas que,
en ediciones mas 0 inenos manejables, intentan
dar respuesta a las consultas sobre nomenclatura
del Reino Vegetal. Los dos libros que comento
aquf son las iiltimas aportaciones que nos ofrece
la industria editorial en este campo.
El "Willis", desde su primera edicion en 1987,
ha sido durante mucho tiempo la obra de referen-
'cia clasica por los botanicos y estudiosos del
mundo de las plantas y esta ultima edicion, re-
visada por Airy Shaw, no hace sino mejorar 10
que ya era bueno en la septima edici6n.
Este libro recoge nombres de generos publicados
desde 1753 y de taxones superiores, principal-
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mente de familias, publicados desde 1789. EI
espectro cubre todas las plantas vasculares, pte-
ridofitos y espermatofitos (gimnospermas y an-
gioespermas). Los nombres son incluidos inde-
pendientemente de la validez actual del nombre
del taxon, en el caso de los sinonimos se sefiala
su nombre valido. En caso de ser un nombre
generico valido a juicio del autor, se sefiala el
autor del genero, familia a la que pertenece,
informacion del mimero de especies y la distri-
bucion. Ademas, figuran como entradas las va-
riantes ortograficas que ha sufrido el nombre
generico con eI equiva!ente correcto. Esporadi-
camente esta informacion se complementa con
una referencia bibliografica de una revision. Hay
que sefialar que entre los nombres genericos re-
cogidos se encuentran los de hfbridos intergene-
ricos 10 que para determinados grupos (p. ej.
Orchidaceae, Gramineae) constituye una aporta-
cion esenciaI.
Cuando eI nombre es de una familia, 1aentrada
contiene un resumen de la morfologia, mirnero
de generos, distribucion y eventual mente clasi-
ficacion a nivel infrafamiliar. La asignacion de
los generos a las familias es segiin el sistema
de Engler, recogido en la 120. edicion del Sylla-
bus editada por Melchior (1954-1964), con algu-
nas modificaciones de Airy Shaw, aunque farni-
lias descritas con posteriori dad a esta fecha tam-
bien han sido afiadidas. Para el caso de pterido-
fitos, cuya asignacion familiar es mas bien con-
trovertida, se sigue a Pichi-Sermolli (Webbia
25: 219-297, 1970).
Ademas del grueso del libro, constituido por el
diccionario en sf, hay una serie de apendices de
interes que complementan la informacion reco-
gida: una clave para las familias de Angiosper-
mas segun Engler y Melchior (1954-1964), una
sipnosis del sistema de Bentham y Hooker
(1862-1863) y una tabla de equivalencias de
nombres de familias entre ambos sistemas y el
utilizado por Airy Shaw en el volumen.
EI segundo libro que cornentamos, el Mabber-
ley, viene a ser el heredero de la tradicion las
primeras seis ediciones del Willis, y ya en el
prologo se nos presenta el libro de esta forma.
Hecha esta declaracion por el autor, las princi-
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pales diferencias entre este libro y el Willis nos
indicaran las ventajas e inconvenientes que tiene
con respecto a aquel 0, mejor dicho, las diferen-
tes funciones que cumple cada uno. AI igual
que el Willis, esta obra cubre el campo de las
plantas superiores incluyendo Pteridofitos y Es-
permatofitos.La primera y mayor diferencia la
constituye el criterio de seleccion de los nombres
que se recogen en el Iibro. En el Mabberley las
entradas estan compuestas por nombres de fami-
lias, segun el sistema de Cronquist (1981), nom-
bres de generos considerados validos segun el
criterio del autor, nombres comunes de las plan-
tas en ingles (a veces en otros idiomas) y otros
nombres relacionados con los usos de las plantas
(p. ej. compuestos quimicos extrafdos de plan-
tas, pigmentos, alimentos, etc.). Por tanto no
incluye nombres genericos considerados sinoni-
mos ni nombres de hfbridos intergenericos.
En cada entrada de un genero se recoge el autor
del genero, familia a la que pertenece segun
Cronquist (1981), mirnero de especies, distribu-
cion, importancia economic a y usos. En much os
casos se recoge alguna monograffa 0 revision
sobre el taxon. Esto hace que la utilidad del
libro se multiplique ya que sirve como fuente
de referencias para busquedas bibliograficas.
Los helechos y plantas afines se ordenan segun
Crabbe, Jermy & Mickel (Fern Gazette II: 141-
162. 1975). La concepcion de los generos es
mas bien amplia y facilmente se percibe la incIi-
nacion del autor por evitar dividir en pequefios
grupos algunos de los grandes generos: por
ejemplo Senna se considera inmerso en Cassia;
Tabemaemontana, Acacia, Senecio y otros
"macrogeneros" aparecen como tales y no divi-
didos en sus segregados. Esto puede constituir
algun inconveniente si se intenta iniciar la bus-
queda por alguno de los generos segregados que
no se consideran (p. ej. Pentacallia no apare-
ce).
Las entradas con nombres de familias incluyen
autor, pequefia descripcion, distribucion, sinop-
sis de la clasificacion, principales generos, afi-
nidades evolutivas, usos, especies de importan-
cia economica y en su caso referencia de alguna
monograffa. Aunque la mayorfa de los nombres
vernaculos se recogen en ingles, he podido en-
contrar varios en espafiol (algunos con dudosa
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ortograffa: algaroba, algarobilla, yerba mate,
yerba sancta [sic]).
El Iibro se completa con varios apendices de
gran utilidad para fines de consulta. EI primero
es una sipnosis del sistema de clasificacion de
Cronquist. Le sigue una Iista de fuentes biblio-
graficas utilizadas para la obtencion de las entra-
das y contenidos del diccionario, separadas las
publicaciones periodicas de las no periodicas.
Despues se recogen las abreviaturas utilizadas
en el texto con la correspondiente explicacion
y finalizan los apendices con una Iista de autores
de generos con la respectiva abreviatura utili-
zada en el "Draft Index of Author Abbrevia-
tions" publicada por Kew Gardens.
De los anteriores comentarios se puede deducir
que aunque ambas obras comparten ciertos con-
tenidos, en realidad resultan ser complementa-
rias entre sf. Aunque los precios no pueden con-
siderarse populares, tampoco se pueden tachar
de exagerados en los tiempos que corren. EI
estudiante encontrara mas util para sus propos i-
tos el Mabberley, mientras que el Willis satisfara
mejor las necesidades de consulta del interesado
en cuestiones nomenclaturales. Ambos libros
son altamente recomendables bien en conjunto,
bien por separado, y deben considerarse impres-
cindibles en cualquier biblioteca botanica. En
cuanto a particulares, la eleccion unicamente
dependera del tipo de usuario y de la capacidad
de su bolsillo.
fa'vier Fuettes
Instituto de Ciencias Naturales
Apartado 7495 - Bogota, Colombia.
Hiilldobler B. and E. O. Wilson 1990 The ants
belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, XII 732 pp.
US$65.
Uno de los grupos de insectos mas interesantes
e importantes de las regiones templadas y tropi-
cales son las hormigas. Su historia se remonta
a mas de 100 millones de afios y posee alrededor
de 8.000 especies vivientes, con un numero casi
igual sin describir; por ello todavia estamos lejos
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de conocer su sistematica satisfactoriamente, asf
como de entender muchos aspectos de su e1abo-
rado comportarniento y su ecologta en los eco-
sistemas terrestres, principalmente tropicales.
Aunque la literatura tecnica sobre hormigas
abunda, los libros que se han escrito sobre estos
insectos tienden a ser muy parcializados 0 muy
someros. EI unico gran libro sabre hormigas, el
escrito por William Morton Wheeler en 1910,
aunque extenso y bien presentado, resulta ser
ahora obsoleto en muchos aspectos de sistema-
tica y ecologfa, ante el avance de la mirmecolo-
gfa en las ultimas decadas.
EI libra de Holldobler y Wilson viene a lIenar
un enorme vacfo en la sfntesis y divulgaci6n de
los conocimientos actuales sobre las hormigas.
Bert Holldobler (Universidad de Harvard, ahora
jefe del Laboratorio de Hormigas en la Univer-
sidad de Wiirzburgo, Alemania) es una recono-
cida autoridad en fisiologfa y etologfa de hormi-
gas y Edward Owen Wilson (Profesor de Biolo-
gfa y curador del Museo de Zoologfa Compara-
da, Universidad de Harvard) un experto en so-
ciobiologfa y biogeografia, experimentado in-
vestigador en areas como la sistematica, ecolo-
gfa y etologfa, en las que es autor de numerosos
y polernicos libros.
Ambos autores han unido eficazmente sus talen-
tos para brindar un libro que aspira a cubrir
todos los multiples aspectos en la biologfa de
las hormigas. Sus 20 capftulos sintetizan la sis-
tematica y evoluci6n, sociabilidad, comunica-
cion, forrajeo y ecologfa poblacional, simbiosis
con otros organismos y plantas, biologfa de las
hormigas legionarias, cortadoras de hojas, reco-
lectoras y tejedoras. La calidad de presentaci6n,
revisi6n de literatura con mas de 66 paginas,
citada a doble columna, ilustraciones, laminas,
fotos y graficas son equilibradas y ajustadas al
texto.
Un merito inigualable dellibro esta en la presen-
taci6n de todos los taxagenericos y suprageneri-
cos de hormigas f6siles y vivientes acornpafiados
de las revisiones existentes para algunos de
ellos. Se presenta una clave para los generos de
todas y cada una de las regiones del mundo,
precedida de un glosario e ilustraciones bastante
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acertadas. Se incluyenilustraciones de todos los
generos de hormigas del mundo, alrededor de
300, 10 cual aumenta considerablemente la uti-
lidad del Iibro.
Ante 10 voluminoso del texto es diffcil consultar
con facilidad las claves en el laboratorio y aun
mucho mas en el campo. Se ha sugerido impri-
mir aparte las claves, glosario e ilustraciones,
10 cual parece tener algun eco en la editorial
(Brown, 1990).
En la tabla de los taxa de hormigas, asf como
en las claves, los autores anticipan algunos cam-
bios importantes en algunos grupos de hormigas,
pero omiten otros inminentes y ya divulgados
en los medios mirmecol6gicos. No se incluye
la subfamilia Cerapachyinae como tal sino como
tribu dentro de Ponerinae (Baroni, 1989). Tam-
poco se separa a las Proceratiinas de Ectatom-
mini 10 cual ha sido sustentado por Wheeler &
Wheeler (1985). En Dolichoderinae no se mues-
tra la sinonimizaci6n de Hypoclinea con Mona-
cis (Snelling, 1981); la sinonirnizacion de mu-
chos generos f6siles del Cretaceo superior con
Sphecomynna es practica pero puede ser preci-
pitada (Baroni, 1989).
La filogenia presentada en las subfamilias de
Formicidae, asf como los comentarios sobre el
origen de las hormigas se veran sin duda afecta-
dos por el reciente descubrimiento de Cariridris
bipetiolata, la primera hormiga f6sil del hemis-
ferio sur y la mas antigua del mundo, datada de
Cretaceo inferior (Brandao, 1990). Este f6sil
atrasa en mas de 30 mill ones de alios el origen
de las hormigas y la sociabilidad; las consecuen-
cias biogeograficas de este hallazgo apenas estan
comenzando a comprenderse.
En sfntesis, un libro para entender por que las
hormigas son los insectos mas fascinantes del
planeta, y su dedicatoria a "la pr6xima genera-
ci6n de mirmecologos" es un adecuado estfmulo
para la empresa de descubrir los secretos de
estos insectos.
Femando Femtindez C. &
Laura C. Scheneider S.
A.A. 77038 - Bogota, Colombia.
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